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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan 
sebelum dan sesudah akuisisi pada PT XL Axiata Tbk. Kinerja keuangan 
perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio-rasio berikut: 
return on invesment, return on equity, deb to equity ratio, total assest turn over, 
current ratio, dan earning per share. Rasio digunakan untuk mengukur kinerja 
keuangan perusahaan XL Axiata Tbk sebelum dan sesudah akuisisi. Akuisisi 
merupakan kegiatan hukum usaha yang yang dilakukan oleh badan hukum atau 
orang perseroan dalam hal pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian untuk 
digabungkan dan kendali perusahaan dipegang oleh perusahaan pengakuisisi. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
www.idx.co.id pada tahun 2012-2015. Periode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah antara dua tahun sebelum akuisisi dan dua tahun sesudah akuisisi. 
Penggujian penelitian ini yang digunakan adalah analisis diskriptif, uji normalitas, 
paired sample T-test, dan wilxocon sign rank test. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan pengakuisisi PT XL Axiata Tbk yang 
diukur dengan rasio return on invesment, return on equity, debt to equity ratio, 
total assest turn over, current ratio, dan earning per share tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah akuisisi pada PT XL 
Axiata Tbk. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the differences in financial performance 
before and after the acquisition of PT XL Axiata Tbk. The financial performance 
of the company are used in this study using the following ratio: return on 
invesment, return on equity, debt to equity ratio, total assest turn over, current 
ratio, and earning per share. This ratio is used to measure the financial 
performance of PT XL Axiata Tbk before and after the acquisition. Acquisition is 
a legal activity efforts undertaken by legal entities or the take over of the company 
in terms of all or part to be merged and control of the company held by the 
acquirer. 
This study uses secondary data obtained from www.idx.co.id in 2012-
2015. The period used in this study were between the teo years before and two 
years after the acquisition of the acquisition. This research used is descriptive 
analysis, normality test, paired sample t-test, and wilxocon signed rank test. The 
results of this study showed that the financial performance of the acquirer PT XL 
Axiata Tbk as measured by the ratio of the return on invesment, return on equity, 
debt to equity ratio, current ratio, total assest turn over, current ratio, earning per 
share did not show a significant difference between before and after acquisition in 
the PT XL Axiata Tbk. 
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